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　　　　　　　　編　一義　　 眞　　 集
　　宏郎高　 昂治弘
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●　　　　　　　　　　第ご十冊　正誤
P．53下18「黎陽作」→注⑧ヲ入レル　　P．54下12俳栖す→
俳徊す　P．70下17除死→餓死　P・75上7高中旦→高旦中
P．85下13崇頑十七年三月→順治二年春　　P・87　上3是を是
し→是を是とし　P・120下5i義鬼とという→義見という
P．124上4Chc’i→Ch’i
目録　P．111．　40學會展望→學界展望　　P．　12　L40矛盾→茅盾
　　　　　　　　　第二十一冊　正誤
P．11下7する→ケズル　P．13下6‖曾丁義→贈丁儀
P．17上7詠思詩→詠史詩　P．18下7聴せ→鰐せ
p・54下23⑫→⑫　　p・78下16巻七十→巷八十　　p・80下
3ルビて→トル，ルビをつかわし→をつかわし　　P．87下13芦
令→チ｝丞　　P．132上18盧と夢→麓の筆　　P．171下2絡幕
→絡幕　　P．174上15則天武皇→則天武后’　P．180上16沙
家濱→沙家浜
Sulnmaries　p．　i　l．16　histrical→historical　　p．　ii　1．　10　explic－
itly→txpli－citly
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